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ارستان یمدر نوزادان بستری در ب بررسی تاثیر قطره بیلی ناستر بر هیپربیلی روبینمی نوزادی: عنوان
 4931مشهد در سال قائم(عج) 
  فارسی چکیده
 :زمینه و هدف
 میزان و به دارویی درمان خون، است. فتوتراپی، تعویض نوزادی دوران مشکلات شایع از یکی روبینمی بیلی هیپر
هدف تعیین  این مطالعه باشوند.  می آن استفاده عوارض عصبی از جلوگیری و درمان برای گیاهی داروهای کمتر
 نوزادان انجام گرفت. روبینمی هیپربیلی بر ناستر بیلی قطره تاثیر
  روش بررسی:
 در روش اساس بر زردی به مبتلا هفته 53 بالای روزه 41 تا 2 نوزاد 89تعداد بالینی کارآزمایی مطالعه این در
 قطره ههمرا به معمول درمان و (فتوتراپی) معمول درمان گروه دو به تصادفی شکل به سپس و انتخاب دسترس
 ساعت 84 و 63،42،21و بستری بدو در سرم مستقیم و توتال روبین بیلی شدند. سطح داده تخصیص ناستر بیلی
 های اندازه نسواریا آنالیز و زوجیTمستقل، T های آزموناز استفاده با ها داده. شد گیری اندازه درمان از بعد
 .شدند تحلیل تکراری
 به مداخله گروه در 42 و 21 ساعات در روبین بیلی نوع دو هر کاهش میزان که داد نشان ها تحلیليافته ها: 
) بین p=0/22( 84) و p=0/60( 63اما درساعات . است بوده کنترل گروه از بیش)  <p0/100(داری  معنی شکل
 مجدد بستری میزان و) <p0/100( بستری زمان متوسط دو گروه اختلاف معنی دار وجود نداشت. همچنین
 
 
 های اندازه واریانس آنالیز آزمون .بود کنترل گروه از کمتر داری معنی شکل به مداخله گروه در) <p0/100(
نداشته است  مطالعه مورد های گروه میزان بیلی روبین در کاهشی روند بر اثری مداخله که داد نشان تکراری،
 معنی شکل به زمان گذشت با غیرمستقیم و توتال روبین بیلی ولی میزان .)غیرمستقیم p=0/70توتال،  p=0/01(
 ساعت 53/9 مداخله گروه در بستری زمان همچنین متوسط. کاهش داشته است گروه دو هر در )<p0/100(دار 
موارد %54در گروه مداخله هیچ عارضه ای مشاهد نشد، اما در گروه مقایسه  بود. ساعت 94/5 مقایسه گروه در و
 مجدد پیدا نمودند.پس از ترخیص نیاز به درمان 
 روبین یلیب میزانو سریع ترتر  بیش کاهش باعث قطره بیلی ناستر همراه با فتوتراپی، مصرف نتیجه گیری:
  ه است.بر روند کاهشی بیلی روبین نداشت معنی داریمداخله تاثیر اما .شود می مستقیم غیر و توتال
 قطره بیلی ناسترروبینمی، نوزاد، فتوتراپی،  هیپربیلی :واژه های کلیدی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
